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TMOvJ&HT
Vi m.i mi-: Ii,'IK I
1
..... --v.
II RAILWAYS
FALL IN LINE
ON JAGE CUT
Must Reduce or Go
Bankrupt, Officials
Assert
nil nf th' laivT wiHit-i- rallmudp to-
day had nwnnit tutu Htm tit th- ntll v
ntarli d u t w da iikh by . r
filU!fl MltltollllH 'I tilKirill Mt !! l
1rittjc about tintm in tli win
Hliif !!) w ill' I iihklU-- in
ploYf
1 ln timin will U uril. rail-
road titli Uln Mittl, In ki p ttn r utls
nut of bankrupt' v and thf in
f V tit unllv In ri ttllf ' ti iiffir l at--
whh h nw wi-r- t;i hi to Im ' ltlKhnr
than IHm puhllr hi hriir." Varloini
iillroud ib"lai-- Ihf mad- -
fhtllflV "II f"dll
A' Ii- ui 111' t Ifiit- Ml iti'li(-nt- mn
t.ffh '1.1 III tll- Kfn. mniMi of Kaltw.iv
I ;i hi ivfn nnul lh.it r iai ofj.ny fur nMlhd wniki pti.l.itbtv
Would b MiMiKht iiHt't' Hie witip rl
unnkilltil int'li hn.l Lfti Htttlfd
JO lt-- r Vni i ui.
n' rinvl, iin- 'Iu'hki rt ;i
tn, t'n.k th- had iin.Minc tin-
limn in tin- tMittlt i nl n dm tioh
ailhoiltirl in Hint il pinp.t"d u .1 'i
!) in iht pa d
from Hi pi . tiil-- with
III' 1I.'M nt lllllll v. iu-- III Ik
tflfKfaph ami ..Ihft kllb'l
ifi-- Tin1 i.i l iiiiHkUlf-- woik--
...1lll t.f l1t(ll l . TI 111 . tllf..lh
with th' tut' pnul iti nlln-- lri-- nt
If i t s will ,r
With tin- IMt'h'VI-- .11 U'lW' lll tiHMiii.h 1'i AI.Miit "Mi nit would
I., tn. . .1
'I It- hi- itt", Ititi !iiiKtoi tjiitn.
Mini id- '"lii.uo ,it..n wi' tinoi'lv lo.i.u in itiiii.nin- t.i.i thiil
t ll V Hollhl t tl ! toil till Mil
HkKlf.l ttKfN' I'h ..,-
iOMll tf.lll. ti.M Oj ll'. , UIh III
t ufi"kiii'i riki at n riitiitik'With l ll'.l'Hi i! liili nIml.iN
sjinla I r Ii 1nkt' ut.
Th- Mi ni I Hi' n'4 i iiw .t, n
I;.'.- i.n.l S' H'il it." li aif Ito. I,fv j.i iiinl fit in. imI tin- - hi ;if"
A N t hu itfi :i MIh in i'i t tillofti-i-
. it tin hifi uiht Tin- N'.irt h n
I'ii. .,W tl.r ii..it Ni.rlli.in inf-
tiiJil V i.mI inn hi in tut f id i
A lll tflHr I'HI-I- H
'I I.. Mliuoi. t.i, ,,i In,,! , tTi- 11.'
l'lt ll.i'lll t' Mt'lk'. I. II' It lViN llifI Unit t'lii io.tI ami wvi.il ..ih-
i V.Tlf. ' t.,K id. j .1 ti.--
lit '.In' nUn i lnin
NNT I I! It IIaTV
IO Itl Mil U V.I Srllli'Aii'i, Man h ,Ki- -
ilu. t rni pi .'im-4- 1 U ait Mik t In i n't.
i f in ni r.- - ..111! iHtlv Htin.'uui .1 In!
niKhl hy pi n ll' .1 vi w sti-i
r.nlAa Wlltl ia ih u. ih fhiiaK-
iiti.i.nic tli nt h iuk Suiiiii I".
'hl.iKf,, Milwiiuk'- A h't rail,. ihi
' iK'i tlf.fit I'hl'iKo Itoi
I Hiii ml & I'iii ll an. th fhl. hki ANotthwi'Hti'i 11.
Tiit- mhmIh will fit ht h'M nn l iiikv
wiili thfir in plot, hi mi t
i.. i.h an .u iIihk wiir
ifihirtloit If Hit- io(iNiuii wmki'ii.
una hp- n rtti'h hki rm nt 1n
lIlHptll S. It WllK Hill. "MM. t il Woijli) t
allow il f n ht'lorc tlin nuliou-- Uhur h urt).
"
.lKH IllUrt 44ltl ll II. ' H.IH
A it. HI. . pi t hpli'tit of h
huiiu l v m mi vui ImIv know r
lh.it V will in ;i d.4H, 41
hti4.it In a. KfiH'nil .t il ntt mii t . link
l pi I'iM'ntut !' of ninl'itt tia in ol
whv tt lift nliop Woik'-iH- 'itpi'i'l.liy tin
liliHklll l wurhfix t.i oiii ti Chi
uikI HKifO to ,1 nun. Hfnil
AUIC4 wale "
n. a H. a nUM x
I
.WS 01 r ftMl SIKH MI.NlKVKH, Mni-- 11 niiu-i.'ii- iii
tin ltnv-- r A Him (tiiindf itiil"niil
.inikin tixliiy iiiinouiu''il u ftirthi'i
lV off of aweii hmiili''il hop int'ii
in i.i f hi.pt ai Ihn nniini. Kilnhi
Alam.K. Hi in) .himiliiti. ami Ho
ilh'i-- Nuniinit ai InvoUfii Th loud
Iwim taut oft tnort' ihim rti
htiiuhi-i- fiiiphirH hiiic. Januury I.
So haN y't h''it liikt'ii in ti
Hurt. wiiki'H, It Wim nilhl ut tin com
IWtllV iff I" ".
Th rotouiilo K- Hotithi-i- fiillronl
annntini fil Italay It wua maliiiiK
i nl In tin m rail n i onfiriin
with rniployi-- pnioiiM to ftlniK tin
f lr w till tin 1' nil it HtittfN lalioi
lm ll il of tn Itl trill ton to rllt W UK"
I tin nil nl th- 10.1.I wui It wtli pin
poHfit tn rut tlli Waft'H of II llnUllli-i-
lahoi to th Ihikim pnhl In oth-- In
llllll III' III ttllH Hf.'lloll
V I!. t'Yt'i nian. r. for hi-
tnvt'i & H.i it I ikf mill on il. nn
ni.iiin il ha ti.nl mail- ppln .it mil n
thi' ihor lio.itii for p. riiii4Mn li(OtfHhiui'tl nn mi iwci.l
Weather
AT THI : I KIVI HNITY K NKWMfr.Xlt, AI IU V KHvl K
fr 14 Badlug a.
l I' Ihfh.'Ki
i s... low-1-
1 ' '"i ' Kt l'lplal1lllLtw ih'Hy Hinu
ll IVVn' ''t"i'"tif. ;i..111 A '"'ui tin itv i. in- -7'r tflL i',,"'"M '
. t T 1S m'' iMinu.iitv ii
V I". '
linn, Wi
y hninl'liu in
'
j '10. pi .'imitation,
.UTi. niHXMnlllll M'- -
of wltnl.
null pr hour. 2
pi.nlllMK illri-i-
rlnii iiri r of llii' tlu ,
I'l'iimy.
Mitii
N K W M I : t ' i . ra II v fair
li'i'luht ii i"l Kaiunlny; tolilT to
n'lrhl In i xtn in' mnithfai-- l pni
lion
ASMM'MTM) VRTH NT.Wrt
Judge Considers
Mary Pickford's
Divorce Tangle
MI1H: Ntv MMi'h II I hut ih t
.1 u.lk" "i ;i nl, I' I .1 1. K.i u It. im urnlt'i
oiiMil.-- i a In itl IiiiIii a In hi til" tl t.
Mhiv I'P klonl n alt'Mii win. h(hut tin- attitt m t.f N
viirtn w it vnln ut aiiilnnt lin
an n tioti to haw t anl Ui'lii't K'Hfit'il P. M.iM I'l- - K Iin. 01 uw.n V'H.ri'
FALL'S SON IN UW
IS APPOINTED AS
;
CUST0MSC0LLECI0H
Clarrnct C. Chase of
Three Rivers Named
for District No. 24
V XSMtlNtiTi IN. March 11 !ut
llli-- Itf pi nt. .loll ll J I'Nrli nf
Vl. oiixlii. ami Mink W. I'imut of
Si w k wi-- notniTi.itt t.'ilav h
I'li stip-i.- t H it. In.; to Im in f tit n f
Iht- inlt'i -- liiii- oil:liii.t f r.iiiimsiiii..
William II J'..- - of I.iih AiKihs.
t'ailfi'i liiii, wan t nnmit.at..il foi
niinih-rilii- on fi'.li'iai r.iim loan
boiiiil.
i al iMf liiU.ihi Ii Mint.
W.ik lit'tiilnat 1.1 riiritoii K' it' ii'l
f ih- navy At t hi panic tittit- Ui-- ;
pi'M'ilt til n.itntil liil:im l'tiall 11
M
.iy ji . to .lii-- nf th' him nil
f oittiiiuncr with t In' rink nl tar
Irnii ul
'I ih 11 M.irWn of MaMii'hn(t'ti.i, wan iioimii '! to h' 11 iii.'liilr
f Ihi- t.itltt t "liilnlHioii ami til. S
l ulhftlMiti o( K.niHiif.. war.
ih.il il at .1 Nn tnlit ot ll. tt iiliiiiih- -
M'.lll'i'l MortiN 1'iaiuiK "f linniil
war iiitininati ! ! I'i
la t il lit; tt ..'M a ill t ' I t .11 y nl
Kill
'laii-tni- t' i'h.i-.- . r ThitH- Ituit.
w w.i- - tiolnm.it. , l i
f iiNioiiiN t.'i Nn J.'
rtoti-ii- im ii nai.-- 'I'tii'lirint iti. hnti s ih- - .iii am!IV mii ."i itt-- ll In in in mat ima
in. 'ti.ip:...ti John Tlmiiias
Aiin to ih- t tin i n.iplaiitH i 'In
atlllV With lln l.liK pi 'i.lnlul.
tiiiHliivt- laikn.h t" In a tnfinln r !
ihf MnNfMiipi 't-- iiiiiiiiiMiMii ami!
Krtn-- l.tHt'i .l.inn ( lirKitilu. I"!( 'l tin- ni. mi a Kit
nn y
'I hi. i In mutlna- f(ini'iiiiM In Hi
11.1 r in. V t'tli illilflHl! to
In 11 iIi-- 111 tank Tin at Hmi'.l-- '
l Fiutlnv. .ni;jin I'flan'I :i ttl
FALL TO OUTLINE
HIS POLICIES SOON
Secretary Is Besieged by
Patronage
Seekers
WAMUSiiTM.V Mar 'It I - Kim Tr-
im v of tin- I'ull. althniiKh
hut nfi h hun hrrn luftirgi l hy
W''iN Hliit-i- ' Mart'it A, Inmfntnnl tint- - to no i' r noin- of
that liHiH h kim' "Ih
m nii ami annnuti' il tnihi
hi w ill ! n ail) in 11 i w la to
lllltll III' MMllf nf hi- p. ll' n h
iiniir h 1' k to nil'il nut.
Th' lintH-ra- net paHAi-.- lar.
i h.iH im tht- work nf t -
ilfpitrl . that nt tin
trini'iul hunt nfth'i nnl th liiitin
ttnii. Ht'i iK tii .l lm ha r
iiilti-- In ImlPiiTlnti np tin- ai! III
. tun' of thn il'pui tini-n- whl' h wat-
riinintiK low an thi rmi1l nf th
lmi-i- iiunit.i nf Ih' MiliH nf inihllr
lumK.
House in Recess
While Appropriation
Committee Works
SANTA KK. N M . M if h I INtlllnr hniihi. of thf ! nt wim
:l i.Min tilth Itl'.l IHIltf th lliiijf!
lonininK tinnii ilut'l iilttr t nnwinnif
it in u'rliN'k to p null th- f imt mf
onitnitit i' in ininpii't' ItN work(if uppi opi tat ion hill li mm th
iiiun t.T t In- noun- inaniiK'!' piim
th' hill IhlN nftfinoon. 11ml Nfinl It U
ntnfi'i I'tn-i- tiinltcht A niiinlwr nf lm- -
porlanl hltln h ton- l In lion'
in hnluiK l In1 iu 1. Kifl.it mn I'll I, hut
ll i p't-i- thai iln'w inti I"
nf ihn nit. 1110011 iiinl lonlKhl.
Mini that an ml minimi nt an ht
nn tl ut t ti Malwiilav.
Tin- Hf nai- ii pi a. n allv throniih
tih iin liiifiniMM null tin- t'Xifpiinn
nl t In- n ppropi ia t ion hill Thf h
tal work ol h"tti h "!( n ih Vfiv fll
ii.lvam-- il. thf riooil nt iriht ininut'
I hi vine I" in ni . a IH ini'il
Pa to that On inrolhim uml i iiKiot-iti-
ol iiif.'iMMf im mil . in) in
th- ailiouriuiifiil.
Big Refunds Likely
For Thousands of
Income Tax Payers
WASH I MIT S. Mai. h Koll-
.int.il rilfiM.'ii. in l.i.iitK thf
HnVf l HUM' nt'n in 1,'uini nl ttiihis' In hi'
"rolpmutr hoinl ta 111M-- Lflori- thf
miprfim- nin mm ih-- fm inally
ihai th Inifinnl ifVftiun hurtiiu hul
Jltfil in ai pinfit thi- - i'
th.' ininki-- viihli- nf
nn Invi-n- nn nl on Mar. h I, H I I. 11ml(hat nn n MuliM-ti- nt ilalt- nf nh-
"If Ih- - iMiurt hi'i t piM .Mr
vl-- nn Amhoi hiif .liintn I'M in-- in--
a'frt t hat it w on hi lhou.i miIn of
Indivltliiatn' aK'Miini-n- npnit w lit. h
iilllhni nf ilo hi In ta vi air ,nl Vh.Uf bt'i'H Jiiild, will bf ti iifiullti i.
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO. 1 KID AY. MARCH II. 1921
CLARA HfliN
BOWS HER HEAD
SQBSJT TRIAL;
Prosecution Charges She
Shot Hamon Without j
Giving Him Chance
l!li '111. '..1 .ia,, h I
I'i.ira SniUli ll.iiin-- n tital lm lln
.ill .I nnii '1 ni ,1 ik- I.
hi wirl In h" nl arnt s I.Ih-.I t..i.i.
win n thi- pi.'rtf. ntmt, t'.l't thf J vi
l hut Mi I In .mi. ilt nt ihiim lln
Mionlit.K, h.ii hf ' in i had .1
thf nhl man hail
liiilK Mil- Mml nif as 1 In) alioiM
lk. I atn now
Hamuli w.is on a hohpha! w
In- in. up- lln- liifiil. I.t i:i lit Miti
lap of A i ilnn.-f- , Al lot m t r Ini ai
I :' h t if in rliaii,"'' ol tin pi oh.-- ut nminl in il- tin' 1111 o'hn
tnni fi mi in vis at tin- iiiorriinit
!' 'ii .in. Imu ii in h. h.nt ! n
I.t I. nt- tin Inn- Iiiun
Jin .1. m.it nl Mi pi v fow li.l
t.'.i.iy ami ami t In- 'low, MfM
.Ink- I I hi lin.ii, ua no IKH
Kintlon.
SiiIim I huw - M Nuw.
Thf . up-- will 'I nho l '
I 'if. I11.1; inl hat J.ikf I . Hainoli
i.illif lo Aiilin in liiln-- . l"I.T, fit. in
Law inn I la inmi. il la w a nu-
ll to hnl lil 1a1hn.1t! ami t In n
hiarn ln-- l into l hi- nil tntsnitM. Ih
w a.M li.tlow .1 h,iii) a i'v at il. t M
p..H . iiinl hitnl, h ''lata Smith. Ih li
II inalui- woman nf L"J '
Hhf ! now S'.'." In- atl'l il a
tinii- Mm- at It il ,ih Hit n..f a pint a ml
thi-- 111 III il .1 liini:
Mi" Juki- liatm.M .mil J.iki
ir tt tnaitiiiii; at tiwt"ii Tin it hi
lin n l .111.1 nn. nl np n ami ll"
Pit Inl" aihl.'f r
'I In- atitiimv ifini'i-i- nffiifil to
Mrs .Ink- Haiinm t In thf im
Ha moii .'ti-- ' a .1 im pn il, a ml a
mi m .t llani'Mi nri'i hi-- , wilt- awtiv nini
..nl ii'.u l li u il li 'l:il a Id l
. .
.1 tu i:. 1. t ipt "i." .1 ai .1
I I.t nn. m t.i.tk ami to .11: inn ha Wlit:
stiit hii pi"t'-i;- HrhiM.'c in
i.tl lli
.,! of f r p li
pi..! it is an. H.tt.l Ih il at on- turn
Hatln 1! ' ll It .1 .nt ..llii .1 fot,
i'I.iii in Kf ti tii ni 11 an. that .il
tM.il t itm 1. r. a Mi pt M I" nlilali.
.1 piil.il nt .11 l.
in uiiolln mn. I'm i lt ml.
a inlm '1. Hint '!:ini with a nmtol
tM il ,i .: Ha ni.'i' s "'1
Tlx a' I a to K' m-- a i' nl "t a m h
vi-- lt "I M - li.nii'.ti t.. tn
ana i.t tit win-- In i.inl
hum! o- -t hint ft n- aii'l Imn-- a'
in .' .il- -. it i. ..iv. w m- h Mn
f tltoV. tl
of ollllilll ltiV
Mr l i'-- link t.un it '! upon I l:i
mon o pohin al itt- lo t h- i n of
ii pul.ll. nt. ii.iti"tinl i'i'iiiiiiitl ttian
Oklaln ina ami nl thf pul ln an vn
ii.iv i.ist nvi inl'i'i Ih nanl Itn iunt-
hftwttt hun ami "'lata umi
th- ami 1, a I vl Ha
mint t'-- lii'liil Hut in- Min'iM ttlnin
1.. hi famiK ami I..-- ..i.if a hun h
itiillil't In li tin- ti'lanl haint-'-
Ihlf ih iMi.n Mi. ai linn il a piM.l
at iklahotnu 'tiv. two rki hflnn
h it tool Hi K hi hii I.I
Hi t h it a v ot Mi.' Hh.iot in Mi
Kr I'hiiK f;ilil. H um-- wan with
frlt-m- l w In mi iiiiimmil lv ti If
phtinc to hi I'l' tim al'i'Mf six p tn
Two h'.uiH hii r. In- mini. Hatit.--
tti h.'tfl ami w,ilkl ii'ii. kl to a
ti'MPlliil Mini tin tnhl I n Walti--
Hirly tliat 1'l.na l Mint him uml
mlviMfil ihf tin' tor "don't until
von liavt- In. Hpm- th' wllf ami chll-n- i
'ii."
I '111 hk Iwi iiirmiinmi'iil hy Alt or
nf v KrtflihK in Inn talk
Jury, tlaia HaUixii at oin- Him'
nhhfd and huri. il la. tn
hiimtkf r. hi.'l It iann- nl thf point
in th' ipt nm nf a limn n alh ff 'I
Htatf m nl to hlH Ihimid'km pnrtii-r- Ki
it 111 n In t. ni hn h Jlmimti wiik
ipiulfil im havitiK hii nt;
"I km w hIk- woiihl tin tt fniiif in--
hul I t hmiKht nlii' v, niihl ha f kiv n
Ih' nhl man ham f Sin m v. i
MJtvf Ihf n!i man a ham Khf iol
l.lin whlh h v an Ivintt t.. nTrnillil 'I'tun-ilnT- .
Thf f li Mt l.il- wilm-Ha- .1. K
lUMitif.'H parttn-- nt
l In- lri.pi nily Inn)
lln- iwn loKfllnr In llnlr hoi.-- miim-II-
nalil In- had on train with
thftn timl that tiny li.nl niitipiiil thi
nam- il awniK iom.
In 1' Hithiw, mt Arilttmif .
Npfi lallnt. tiwtlfnil hi' hail ni--
Mm. Ilaiin.n wnh an milo-iiinii- tptto a i w ilavi hf lore
wiim html
W K. an nkliilioinq City
liunlwar fiiliHiiiiin, K i hud
Hold "('lain H Hinllti" an aiitniniitl-plntn-
ml iiiunttfl Miihmilli'd
thai th-t- r iln ni wit thf u ho
Iiinl mndt tin- pur. ham-- .
Spi'.lH l ia h il nt ii'K thf mm i ir
c 111 H d nhniil wnh phiitfitt tt
haul h.ul. d uv ami pn
w till- niiimittuf oilniM who niMiiniil
In Ihf Mi'uii had hii'ti,lil
Imu In w i'Ii tht m
Th' luoriiinu fi'MnUinu Ihf Hliont-pi-
'lata wilt lo tin n ir ma and
nnw Hwiiniti
.i tun ti thrti- tiuti nit--
nnd It it tuuni (h.ii.-- rifling bant
I'Mil lo . "I luitt" wu).
Thi- altotiitv j,.tni.il .li'l IP11m.11
al IiimI li.ld I .1 . l.-t- h. hot hiiH-m'-
mu ni 1:1 r that .1 tint no
I him hi.! H. i .I'linittt d it winKth mi In- hii-- hf .Inl K.tfh
HiM I'- "! lo KIM i'l. 11. $ mi. ami
n-- t h'i iiunv' mm i ontl'nifil
tin-- id m ii.nm im i.h n onii t. 'l
Willi ll' t.llll to: Whl'll III f.lMl
Kft. h ami Haimm Joint K wi n-
Th- 'I' l. tola ni in: ht 1 nm d
ttltiif iiih into T . i" wan i. lli.--
I v M I'ti'i Htm Ai Imlhi. In- a il.
In i iiittuipltil to ni. nn an
n ml. la In. n. 1.1 ol 01 .1 w l axu
hiH'hlf. Tf whtu sht- "limii'il two
nffti-i'i'- ami iIiom
.t.i .mi iiu' inlift m all w ' a n Ui in n 1 o' T hi-
nt at ' aid t la t "il. 1.1
Hi it took a tnii't lm til I a o i
il wnh a P . ,pt n .11 ol "hi a t
f IM 111 In I'liihui tn.'i. M'Xi'O. ami In
ill ovi i v I'l i f in-- Htapf t man
Thf w lih v. hi- h In- ml ll
nn iy' tun.)
0
win, s h.
New Mexico's New Senator
IHI III h i" M '
I'llllfll Si ll' S ' ' ll. W.' .l '!" ' 'I
totii. hai hun an miiw' liuii.i- in
th- pul li N M vi- "
mo' i t h.i" M. i t !
lllll lllk' Ih' 1. ' p.. t ..I l .: Mu
linn hi n om "t h. im. ul "I
lln i -
Mi Mm rapidh l"
thai ot iii- ii i' in i i 'I
p. ii tv to.h.u n v. lit . t i.'ii dn '
t S Iti I 'I
tw.- t ii .i "Hi' i . in-
. I., tl.. .nm In. li. "r I
If 11. 'I I. . .I.i' l' in II-
w an lln i! .'i'i- - ' d
Hal.- pti"i' i itn-n r- I. M 'i'
V".i ' ' "
Mi Hal .ii '.1- -1 d :
i a-
.' n "t i. 'Mi- in "
:t. was . .1 ii.u. ii.. ih. '
' ' 'pilhln an ' "
li- It' t. .1 a- - i' ' '"
illilll I'M il i: " -
liian-ln- i' in 'j '
. ii p .i ' i m 'i' h " '
it. l..t ' '"V n t
fit l 'till HI ' 1'."
if il. ll ' I" It ... I. '
hrouuht ,.h.- ' ' i' "l
thf pulill. i" ' I. t. I'f Ml.' I,
ra mliilat. t.'i !"
t III II l Ml
mti.,1.1
Innl
lo tin "
w ftt.. th. p:
u t
th. if.
pi. i'l.
'hi:
ll .i ii
lliii
i i i'in.
'.i
ll
it
d
h
I'
Ill Mai limnl I i III
Vf.f-fyv.-r.v-v,;- .
fmsim "4" v x '.:
Cii'i'.li' "t pi'
'i ,. ,,,, ,, hM
' ('! ;
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We know, because our most con-servuti- ve
customers arc buying
their new spring clothing now.
(Another shipment of new Spring
Suits received yesterday. Good
all-woo- l, hand-mad- e, fully guar-
anteed suits for $30 up.)
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Baltimore Man I !ere Land-Lad- y Quick
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MINDLIN'S
Sni;cMoncy Use Omera Coal
N't ,t so liit'li in pricr , lint iv-- s lli liest c.f ie-still- s
lur Kanrc, llciiiir anil I uiii.kc use.
Handled Exclusively by
AZTEC FUEL CO.p:
ON SALE SATURDAY
S 00 Doling Roasters
$! 00 F.ACH COMPLETE
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Tomorrow's the Last Day
To Buy Your New Spring Suit
At This Wonderful
Remodeling Sale
W Off On Our Entire Stock
Tailored to Your Measure
And Ready to Wear Suits
Both Included In Sale
Also Our Entire Stock of Spring Haberdashery
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Columns.
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Rosenwald's
Announcing A Display 500 Pieces
500 Pieces of Frilling
and Vesting
The sales people in the lace department
went wild over the 60 new pieces of or-
gandie frilling and vesting that luu just
come in. All the new delicate paste,
ccloi of spring are amply presented In
iill the wanted widths.
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been loiiff timo since been able to BOO pioim of Spiing LinesIT'S one time. And thee Luces are 'xtr:i poutl values loo Tlie nifortmi'tit in
clndci val, mechlin, platt vil. Parii v;il, climy and new Venire,
filet Laces, tn hundreds of different width and patterns The shopper wiui
knows merchandise and its will appreciate the lower prices on this luce. We
have arranged some this laee on our mam floor bargain table Next tune
are down town at least stop in and it.
and
th. lu Ik
40-in- ch
75c
Here's new Spring good
qiialfty, for spring in full
40 Inches in all new do
signs and colors the season. Both
floral and conventional designs are
presented.
NEW LOW PRICE ON
CHILDREN'S SHOES
An extra good Shoe for gTowing girls. Comes in black."
calf lace style. Sues 21 to C.
Price PO.UU
Children's black kid button with patent vumps and
kid tops, at
S1.45 to $1.95
Children's black kid Slippers with turned soles and
f'.rapped at
$1.65, $2.15 $2.95
GIRLS' NEW SPRING WASH
Extra well made Gingham Dresses in plaids and stripes
for gii to 14 years. They are OQ ( OA
excellent values, from $l,Lj lu Vi.CtJ
Children's Organdie Dresser, especially well made in bluo,
rose, canary and pink all the sizes for children from
the sDnnc
prices from
show
Frvneh
dresses.
$4.00 to $6.50
Children's white organdie, pique and mull Dresses for
children months to years (J i. l7 ft
old. The new lower prices from P 1 .DU $ .DU
GIRLS' NEW SPRING TAMS
AND
The now Spring Turns and Sailors for girls are here ready
for ycur inspection. There are new designs, shapes anil
twists here and there that are interesting interesting
tho new lower spring prices.
Just a Few Regular Prices from the
Drug
th'
Woodbury's
Soup
Pcpsodone Tooth
Paste
Vocational Training
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DRESSES
SAILORS
Department
Albuquerque,
of
New Spring
Neckwear
We have just unpacked new line
of Spring Neckwear Although
there are many new novelty de
signs there are no two alike. You U
just be wild about them.
WOMEN'S AND MISSES' NEW
SPRING SHOES
Women's black and brown Kid Pumps with tnrnorl soles
and baby Louis iivcls. All sizes and widths
in tho assortment $10.00
The new , Pumps with liiRh arches,
French heels and turned soles. The new 1 O A A
spring price Ol.UU
' Koko" brown sntin one-stra- Pump with turned soles
and French heel. They are really extra good rr
vnlues at PO.fD
i.
A JEWELRY SALE OF
SOME NOTICE
$9.00 aiul $10.00 Sandwich Frays
and Bask H s of quadruple plate.
There are many good pierced de-
signs to choose from $6.95
$12.00 to $14.00 Baking! )i,!)('snf
quadruple silver. They-ar- lined
1
with p.;rcelaiii
at
Kxtr: Special.
$9.95
$1.25 Compotes 49c
$1.50 sterling handled C lieese
Servers, neatly engraved handles.
Lxtra Special 95c
$2.00 Ct CMM, Nappies. $1.49
$2.00 gold, initial China Salt and
IVpper Shakers, a pair $1.49
,m"if.:.s! ' Santa Fe Conductor ;Doe Given I if :'n
I M M
a
J
..in'y lul..d
t.ii.u ut M.
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It. Hi ii.
I.. Krnp'.i i.i, .... I... hu. .al, M.
M ML ill W ll;. k H " id I.. .11 Hi
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th .N'iiM.i.1- '. u ' '"W
tlnn't ik ri r "ii. fit.. I j I. - Tin t
m K.iii it.
1 n l muh foQ fonlit Mil jottf hon
1J ll.
HUWI
Br Iff Ut HrL4 t CUMlftt4 (VIbim
ll "Tt til l ... y ft
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L A
Li
Meets lntant Death Preventing Robbery
Mtr M.H.Il fil l) U ruiiiiu,;- , Mllining nil"ii i ,n.limn, it iit.lv firi-..u.- uorkrnii'v ri .iM.tmiiir.
MINDt.IN S
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C ini c e ir in i im g' tllhe
Camming ImdluiLstiry
As far as supply and demand arc concerned the canned goods market is at
the bottom.
Canned goods prices are at the bottom because the green products corn,
tomatoes, etc. that went into canned goods now on sale was paid for on the
scale prevailing six months ago.
The tin cans and the lithographs pasted on them are also paid for.
The labor that went into the packing and marketing was paid for on the
basis of wages six months ago.
And to top it all, wholesale grocers were compelled to take their losses on
canned goods in their inventory of January 1921.
The leading canners today aro guaranteeing prices against drop to job-
bers. That means that they believe that the bottom has been reached.
The coming three months are the big canned goods consuming periods of
the year.
A recession in the buying of canned goods right now would mean higher
prices later on, because the industry is maintaining its organization at the
cost of taxes, interest on money invested , salaries, etc.
A sudden jump in the demand of canned goods right now will also mean
higher prices supply and demand again.
So the obvious thing to do if you want to maintain the new lower scale of
canned goods prices is to buy steadily, sanely, normally.
These facts concerning the canned goods industry apply to any basic in-
dustry in which supply and demand aro factors.
If you need anything buy it now. Keep east-
ern factories turning western products into
money.
1
The Kiwanis Club of Albuquerque
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J PERSONS AT
LEAGUEJANQUET
Toasts and Musical Num-
bers Make Up Lively
Program
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AUTO CLUB WILL
B00SI BETTER CAMP
GROUNDSJ STATE
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to Make Tour
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Various Counties
SECOND FREE BAND
T T
Community Singing Will
Feature Program at
the Armory
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Direct Local Drive
For Armenian Relief
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Wing Foot Garden Hose
Two-Seaso- n Guarantee
Moulded id Hose Non Kink
25 FEET
50 FEET
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WHITNEY HARDWARE CO.
MIllM 711 I I.l I l I It
W No Coffec Pot Wastc!
i" estimated that tvcnty-(iv- c jx--r of all lcan volloe
maue is wasted, l ncre is cuttee put waste it you
vf use G. Coiroe. E;kIi is made to order atill table. No collee pot needed. Dissolves instantly.
Iff r-- t.
tnanltllll
FOOT
l.lt.".nll,
eent.
cup the
cacn tan v vj. w asmnton s voriee is equivalent to ten times
weight roasted bean cotlee. Measure the cost by the cup-n- ot
by the the can.
Always healthful and Recipe booklet
r t 1 . - r i inee. oenu uv tor special trial si:e.
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The lamf srmpulous enrp that
has made thi-i- passenger car
notable for economy earning
for Dodge Brothers Business
Cs- - reputation for low cost of
haulage.
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THE NEW TAXATION LAW
ni'W ri'vr-iiii- wliicli hi -- s". I Imlli Iioiim' of tin' li';ilatiiro
T1IK mill wlili h it is iismiiihiI the ifnvrnuir will r.i vr.
murks a vitv iiiiiirtaiit ihIviii in the iin tlioils of iiss.ssnii'iit ol
ilniirt fur tiixatiiiii, ami mi i'iiiallv i m rt alii uihaini' in llir
lin'aiis fur i iiIhi .mi; .runi.l ami I'limpl.'t .lin t ion of laws. As
surli I hi" mr.'isiir." .pistiliis tin' I'arinst 1IT01I .nl into tin- stmly of mil'
ri'Vi'iiin- rol'.'nis l th.' sn'i-ia- ii v. iini' iniiiniission, alnl t lit- -
.tVi.it . of in. inli. is of i lie li'L'isl.i.iin" to nit ill.' I'i'Mill ol tin" ri vi iiiir
I'liininisMiiii's r'Voi'l into Mnikalili- forin, ami uilo an ai l tliu iMMali'
ll vllii-l- l ntlttil lit' si'i'llt'i'.l.
It is iisiliss at tliis linn' lo ui'irui' as In wlit'llicr tin' sjslrm nl
iri.fi sional iissism.is pi i , tin' s".'ial ii irnin' roiniiiissinii,
is w isf or niiwi.'. 'I'lii' . ! . . I . I in hilt llinsc iiiiiiiIm's of tin" Lifisla-tun- '
win., Iik" S.ii.iior rinlli. ami oilnis. on. lo ir..i.l.' tlii
stair i III a li'tl. r .'. ..I t.iMiiion law was n..l w In'tln r I In- aliolili
in. li I ol tin' ion nl a'.i's..i as an il'it i' i.l li. . was or nnw i v.
Tin" I'oinlil inn ll.'- .i"ll lli.'..i was lliat
ii.'illu'i" ri 'iilili.'an nor 'I'M rail.' nn'iiili.Ts of I In- lifi-l- al in r wniil.l
sent I., an ai t ali'.li-lnn- u li I' ''li" j- -j r. 'l iny mil want
il uml ii l.illowi'il lli.il lln ir m ni s I no) want it. Tin' in M
li.-s- l iIiiiik was 1n- liuin; to il... Tins was in ii ir roiiiity
iiss.'ssors lo luaki' a priiuar.v ami ifivini; tln'iu aiU'ipiali'
lii'li In ilo that important wmk. It' Mii - i'oiii"." iI.h's not pi'o'lm'i' a
ln'tt"r llirn tin' po-ia- r.". roitimissioii. tin' stati' lux
I'o.n.iiissnin an. I tin- - nr.' an- all ui.'Ul' in llnnr sln.lv of Ilic
s, tiiatioii ami in tln-i- . i.mlnsi.ais TI..- piuspi.-- is I not a inmli
will li.' s, .nr.'il
Tin' n.'M iiiosl iniiu.i l.n l pr.aisioii "I Mo' m w is (lit- tit.-- t li.
piovni.-.- "II. in'.' t.iM's I 'nl' la ...ll.'.-n.i- laws haw always
I ii lux 'ITit-- nl-'- now linn ami tli lini'i' . iionh lo ! en
Ion.-- Tin- it !' s. hi ia ili.il '"! i'. .in ml loiitf nii.li'i' lif
fiil'oi im nl 1. (i in of iiniis.'. r.'.pnr.'s pulilii' s.'iil inii'iil In-- .
himl it. in Mil" n Ioii of taxation, as o!' any nllni' law.
Tin- i.'X.'iiiii' a.-- ...nl, in, s two iii-- i h n s of taxinu miiniiu prop-i-rli'-s-
ami Mia lax run. mission may Mir most rflVrt u .. ll
pro iilrs fur an apn ais.,1 of iniit.'s w nli a '.'. l" lirir assrssinrnl ..i:
lln- ad v.iloi-ri- I'.isis. sliuiil.l tin- t,t riiiiiiiiissi.,,, tind M ai llU'tllOll Ml''
l.l.isl r!)'. I:r. Tlr Irrol.ls i. l,i, applals.il ar.- 1.1 ll.' plllill.' plop.
rll. TI is .r.. iuii siuiii'.l ilr'. liuin.- op.-- ami l'..r all wht'Mirr tin--
la tins I i .m who ii,, , . . 1. inn ' 1. an. ina.l-- pul:t i a isin mil of
tin- appraisal plan, a!'- wis' o itnjili At ti.r sain.' tillr
Mir llit'-- r 'sol' l,r ,,i Ir Ii.it r ol.rt.-- , irn III'.' .air rat Hi" Mir
tollll.lL'r Is l.llltr l...
wlii.-l- das pin. Inn. a l.nr alii.rioii ami ,1 fair ass. ssin.-nt of iiiiiiiirj--
propritt
wr iiu nul ...,k lor an;, mal.-ria- inn-.-as.- in tlu- assr-sri- l
.:iiiati..i,s of innttiir. pioprr.t or i.iilru.iils nmlri- tin- lu--
rmlr. liolli Lav.- I.r. n pa' mi; in fan- piopuri n.n In ollu-- of
W- iio rxpi. rial .tit-- Mo" j;. r,,l ' '"' '"'
niorr law puis oiniltr.l ami si, war. i nl.
Iiuprlr.slv prup-'- f -
tt ir -I: is M.'iiil.rl-- ry a w inn'
or hin ii.i.s. an. w.ihoiit tn party a Miliat mils, or pulp
irlll i,r .iolr' Mini' lllll as Ifuaf.ls lllls rrlilll- law
ai.inliris !ia- sin.lu-.- ti rarnrsMt ami Miurunuhl Sunir t.i.--
lit III," s.,riti,r of th, ,,n I, il,tr.-'- s ami Ir" islal inn wlilrll liliuilt
i ii iim.-- iiu. r. important M.ni. pris..nall ami puhi'i-aM'.- .
I.lll" t'H-- ll ll.r. Ml S!V alnl rtl' Hr ' I'fol t t Ihr wrillllL' of ll,,-
lav '.. posit:. of il, rat:.- l ol Ml,- nil
tin- nirasiii-,- pi,,l,.il. tlrrlril must fault Hi- - altilmlt' nf all m.
I', is luw.il'l 'I, a' all '.IIIH -- I. slii-"l- ." rlVorl hail lu- - Ilia. I'- In Willi-I-
iirll-- Irt.lilJ. .,t 1'ils s,,.. ni.lal.l,' lltlpl'urX llirnl ll.lll
linn iinul' ami ll'al i' innil'il niiKri'sal siippori ami approval. I'o
sitiu.ts Iik.- Mial liy f.'nai..r ami ur two hmisr mnn
li.'l-s- Wrt-.- t'V pi'up.'l'l.l ra'lliit'l.', li- mrllll" I's of I'nMl pllft-.'- ill
tin- l. uislat as pinvly smnll Imrr pnliiirs.
Tlir lu-- l'lrur law is II"! pi rfrrl n tax law lias llrrn
i that is prrlr. t I'.ui latuls an i irm-s- ami sn.-r- , ssfnl
itl'-u- ot 'In- ti pii,li,,ri par"-- I,. lis ir,u,- tn tin' p.nplr ami
its sin ..,,., .,( ,., H ",V position uf lllusr Willi lllll'
I aliuu nnaiiilnu'is siipp.n t with win. li it pa..i Mir h j;i- - la
TKAKS HI I OHCSMII.KS
ur l.,il,v liuin, to ny Inton it ran lau"h. ,ais may beTIIK as .ally the twenty rutul .1 iirruflin;; Mr. .tuhli S
lllllnl. N.-- lull; plus, nan. win, has m.li'il Ihr liU'h pots of M
ilawnin-.- ' iii In- - K. ' V l.y 1'ir Sn V. nil. lit"
lt.ll li"t l.n'il 'I,- lit. lily iMh .lay ilor. l.ahy -- nil.- :
'I r.l! s ,,s.. thai, III,!' .
TI...I. I.' ,'. W ,;, t oil! o l.alurs. T.ie jl.lllll llll'ls
tin- I'.. in I P. Lais ' Ihr paMiW.l-- to siu, s.
Why
lln,.,!..- th, .il.i ha- - niuiM Mur than .in.' V More iiisriiiil limnlinpnies. : M,,i ,. il,.,, pra,i,-- 1
Sue, '
I'.Ul ,1 - that tin- l.illn.ill annual Is inolr llirflle.l to
his lr.ail.les than ,s ,.;. I,'. Ilr Mails li.inll ami laiiuhs iiiamljl.lv
Ami l.y s ,.. t,,s ,.j. hues. ,,
'Ih- ' I,- ,i.'' ., i,,. iii, iii. t.iki-- . its shai ..I' human assrii ami
Iniiiiaii li.il. ',.:. ,,i,l ,.,, It hi- follow nl unu-ia- uuis ol
li.ll.llllls w. i.1.'.- ,. I, .I', tin Ih. ill th"'. h, - slllllr.l Tin" rtulr.
ll Is to l,e '.at l.a',y W iulil .ll.i , la fol-- sinilrs
Wnlllil Hi- I' ' !l,,'i,-'h- 'ul '."llrl-.l- ions hllliuills hail
lailellnl '!'. ' ,' la. 'I IT Ml.'.t ll.l'l rrraln slllllrs
ami murrain r,, u
I'on you ti .on i ,' ,, j. (.i.'iiei.i'ii.us nl' i'ii rl lily siuilus u..ul.
III. ' !"i- I'al'U few .'i'lii lll'ies helirr !u sill lie lour;
lie I iw.-nl- ll .lay
DOllS 'OLR I IKAHT ACHi:?
vvliii snll r Moi
Tllii-- Tin- i i un
illlil .11 'I Imi
... K'litr
iliil
ll IlilVf I. lit' ttlltik' l) "' tllllllklul
i i' .r nniifoVfl vifdtK in lln lnl lu
IMil: lf.lt I. I'l of t I.. .Mnoil,.-
O) l f hl. IHl'. lit' HI. Is.
't'lif old f III f to ' " ,i Minn Iio If III Ill' lv kill Willi still I'
Hip!, to nut ti-- vil t '. iii..-i- t tn Ii fiinsf.l lln In'initi.'lir
'J'llf 'a ' " W ii.livinils Vli.l' p h o Ion pi '"'r. iff,
, tiliiwh. II. in.lii Imvr will la', it nn .i if hi .
Sk'lll Ii.iWllll Mlfsf lo .lM"li I'.l In H'l.lf (irs li.iV' Inoll I'olllpl
ill I' i.hm I'- i M. ... alnl So mli a .I .imIh
Ol
-'f kiiI1n IoiiihI hi nin li in it iMi.il I'l.n'i in I' V.ifi'T, linn
rtipi:iipin l.:i.l I'f. n on 41
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Dream Gardens
Hi pal im iil of airi irniliii'i' ol l'irials vnnrli lor Mn- stap im-ti- t
that tin- inl' i"s in lioiiir iranlrns. aroiisnl i vr Mu' war, is not
snlisi.liii)r. Imt (.'iuwiiik. This is nnr of Mir trn.t.'s in. I.. ti t In
nf tlx- war.
Tin rr a I, im- wln ti it looknl Iik." Hal li!r ami ri fri:"i'ralor
."Ill's III. k'lll llploot Ho' A ll.i' irall holnr troll, ils nuiilishilir; ronlart
with tin' soil: Inn Ihr ml" has lillin-,1- . uml no our knows it hrltrr
Mian th" l ra ,'stati' sah sim n who in. Innm-i- ' pi., laim Mir a.lvaiil
i.lf.'s of tln ir .'ily lots, lint appeal In tin' liuiiie l.iiililrr with "small
I'uniis " nil. I "narilu. Milnlivisioiis. '
Spring in our latilmlr makes every . ,11c yearn for the rniintry,
ami rli.iti. e In plant a u'ar.lrii. It is plol, iil.lv true that there are
ten I hut yearn for .very'. Mint planls. Ve sy tnpathi.e with
Mo,.,- win. are el nunl lo Ink" their r;ni .Iniitir; on. 111 .liri.ins. ami
el lliere siinly must l.e many win., if they w. ul l nnly innk" the
eulllil rrall.e tin II- .ll. alll-- . ill pall III least
Ine.xprrieiii'e ami of failure liohl many lun k We are
Koinv lo puhlisli a rrirs nf artiries wlni-- will tirrroiie
I10M1 these liall'llraps for thus" lliat nil',' to I'r.l't 1'irlii. I'la'lt a
Kiirtlrii this yetii" uml make (,ur ilreaiiis line.
tin' si.f of a in In hull' dollar. Iiml .soairil in Ins
skull!
That limn iiiii.v well I"' sai.l lo have suffered Iteailaehe !
FISHING WITHOUT BAlT '
(t(,t-- tlitn-- . I In !iii.i:nu ruini! litis (AMmi; hiw tMi w hi nf I. .ill Witlnni. Look, or m shmi''
It i till' mmi. tin '1 l.vl, s,,i v .III Ik. W.tlt ..III. I run
riM't.
Wln'li the M;ill(.ii ih'V tlork LTlitt'N ni' nif!H( li Mvim in, itlul if
Itl't nIiiuhIiiI vvIpii thr vwit.r is i tti mi i mil. I'll k Vin lip in
nirry Vin limn-"- .
Other iLi;. a I lUli mvjiih in lm li v m h'i's rarn.-i- l nfV
nil t Wjiiil i. iiiil iIm" t'tmi riu-"- ;n division t k l 0 o ot'
1'it'sli tisli, a v mc llm inns to s.'.M Mt tip .in .. I !. k r
the tfat's.
Milt. ul'i'MHis.', in. ln nii.ni oiili ,. .i li.n.p ii!h,ii tiltilit
ll l J MM I.I sl,0 .'I '
SUPPER TABLE GOSSIP
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IF KIDNEYS AND
Tuke a gltus of Suits to flush out
your Kidneys and neutralize
irritating acids.
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Sheet Musio and Supplies, Watche and Silverware
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The next time
you buy calomel
ask for
K 1
alotabs
The pi"ri.ficl iind refined
calomel tablets that
tiauftculcu, afo nnd ture.
Mad.cinal virtues retain-
ed and improved. Snl.l
only nealed packatjet.
Price J5c.
Yon expect three fuiulaineiit.il things from your
heritniR plant And you select tlo iietiling plant
that best mcetu t'ne requirement of tliese futulamen
tals.
1 You require even heat all over the house
2 Ynu demand I'loiminv of (iperution.
You demand convenience.
The licit the Koun.l Oak itipelc.-- s lurnace delivers is
diitnbuted evenly in cveiy corner of fvery room.
Tho Kot.nd Oak pip.let.s furnace U economical. Ono
Aibunui 'iine fitinly liiata their home, a I've room
house, for $1 iio a we.-- the winter months.
Tho Round Oak pipcloss furnace convenient, it
will heat the ordinary home in half hour. It be-
gins heating half minute utter it lighted.
Write in. nop in phone in for the name of the
Round Oak pipeless furnace user in your
star rtinnriJReE. co.Ai.ai.ucivu.av. J',, .'v miko
mvc.t(!d rhouo 409 W
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Men of Action Want Satisfaction
There ar million! of "liv wires" who go after tho
l.ea their money can buy even in small item
like garter. Ju.t m matter of policy.
Probably explain the unnrecedented popularity
of (he double. grip, double-duty.doin- g PAK1S,
that your dealer Mill tell at bOf a pair.
Double Grip 50t-- and vf Single Crip 35P and t
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7alt a tip-bu- y Paris today -- remember they've
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By their very nature
"WANT" Ads keep
very much alive, hv
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a need. Rut act
luickly. In a city
:A Albuquerque's size
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same ad and may be
just as capable of fill-
ing the want as you.
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HAVE YOU A HOUSE OR A VACANT EOT 1 OK SALE? SEE US. D. T. KINGSBURY, 210 WEST GOI I) AVE.
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LAST CALL
Our Great Shoe Sale will positively end at 8 .10 p. m., our clos-
ing limn on Saturday. Your chance to secure our prevent bar-Kin- s
end., at that tune. IF YOU HAVE MISSED THIS SALE,
YOU HAVE BEEN MISSING SOMETHING!
Good Shoes can not lie had at these prices ngain! Look over
the list below and if you discover anything in footwear that
you ean use, do not fail to net at once!
ThU is the last call we sh;ill make to this nalo. It a a now or
never proposition.
Shoes that used to sell $3 60, now only $2 80
Shots thut used to s'U at $100, now only $3 20
Shoes that used to sell at 00, now only $4.00
Shoes that used to sell at $' B0, now only 00
Shos that used to wll at 00, now only .... $0.40
Shoes that ujed to sell at $10 00, now only $8 00
Shoe that list (I to j.ell at $12 BO, now only $10 00
Don t Cet Shut Out. Art While There b Yet Time.
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LOOFFS Carnival
OPENS TONIGHT 7:30
BARELAS PARK
Fun for All Come One Come All.
AMERICAN LEGION
lance Tonight
AFTER THE BAND CONCERT AT
ARMORY
YOUR ATTENTION PLEASE
On Friday March 1 8
The GEO. M. COHAN'S COMEDIANS
In the Seasons Musical
Comedy Success
"MARY"
(l-- II n (.ran. I li, N,im, ',
WILL APPEAR AT THE
High School Auditorium
8 P. M. Sharp
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Seat Sale Wednesday, March 16, 8:00 A. M.
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TODAY AND TOMORROW
"The Off Shore Pirate"
M MtltlM. llli 11(111 1 HI I
VIOLA DANA
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ADDED ATTRACTION
"THE VEILED MYSTERY"
ic rim i s
BARGAINS ON CANNED FRUITS
Lib by Bstr No Ct4 Aprtroti. 1 cam
L.bby Euti Ke 2', Slicd Ytllow Cling ritibH. 3 ruit
Libby't rtr '2 , YUo Ttm 3 ran for
Libby Eitr Ko 2. 1'itltii Haym Ann Cbtrrl, pt ran
Libby a Extra No '2 , rtnr. vr r.an
ftdt'jr Luna Boanji, r jiountt ....
BROADWAY CENTRAL GROCERY
A)buUtriii Miorta Co nrorvoral4,
Cornar Broadway and Ctntial. No Mail Ordtri Tahan. Paana lflt
Masonic Club Dance
Friday Night, March 1 1 ,9 p.m.
MASONIC TEMPLE
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ER0KEN WINDOW GLASS,
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Shoe Repairing
YOU WIN
I'ri-- Quality aril Neat Wot fl atut fl
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Double Stamp on Mondaya.
B1UHTWAY mioC SHOP, fili H:
MACHINE HIIELLKO
PINON-NUT- S
Hold axrlu.lv.ly by rnni. n. Sflli,
:wl Korth Ml T.I "1
Mali f.rd.r. Otv.n C.r.rul AlUn.l..
Mecca Cafe
Quality nmt Servii'i' whii--
ran In- - sin pas.iril hy niini'.
Pricei Which Cannot be
Equaled.
MECCA CAFE
214 West Central
Closing Out
Broken Lines of
Silverware
at About
Half-Pric- e
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Come in!
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MINDLIN'S
"Wh.it .' my It l. It In"
C. H. CARNEJ
Optometrist
"Eye Glasses That Satisfy
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Cerrilloa Coal
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Gallup Lump
Anthracite
Coke
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HAHN COAL COMPANY
Phone 91
Pappe's Bakery
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